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Skripsi ini dibuat berdasarkan penelitian melalui kuisioner tentang faktor 
motivasi kal}'awan terhadap prestasi kelja pada sebuah perusahaan yang bergerak di 
bidang jasa persewaan apartemen di Surabaya. Latar belakang dipilihnya topik 
pengaruh faktor-fuktor motivasi yaitu untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang 
dominan melatarbelakangi kal}'awan dalam bekerja seiring dengan digalakkannya 
penanaman investasi luar negeri di Surabaya. Sedangkan bagi perusahaan, hasil 
penelitian ini akan dapat memberikan suatu masukan yang berhubungan dengan 
motifkebutuhan karyawan dalam rangka meningkatkan prestasi keIja. 
Kuisioner dilakukan terhadap 72 orang kal}'awan sebagai sampel yang di pilih 
secara random. Dari perhitungan dan analisa statistik dengan menggunakan program 
SPSS didapatkan model regresi berganda dengan persamaan Y = -1,906 + 0,402 XI ~ 
0,324 X2 + 0,330 X) + 0,266 X4 + 0,218 Xs, sedangkan dari hasil uji simultan dapat 
diketahui bahwa faktor fisiologis, faktor keselamatan dan keamanan, faktor sosial, 
fuktor penghargaan serta faktor aktualisasi diri secara bersama-sama berpengaruh 
nyata terhadap prestasi kelja kal}'awan yang ditunjukkan dari nilai F hitung 21,277 
lebih besar dari F tabel 2,362. Dari hasil pengujian secara parsial didapatkan bahwa 
faktor fisiologis dengan t hitung 3,935, faktor keselamatan dan keamanan dengan t 
hitung 2,847, faktor sosiaJ dengan t hitung 2,773 serta faktor penghargaan dengan t 
hitung 2,317 yang kesemuanya lebih besar deri t tabel 1,997 mengindikasikan adanya 
pengaruh nyata terhadap prestasi keIja. Sedangkan faktor aktualisa~i diri tidak 
berpengaruh nyata terbadap prestasi keIja yang ditunjukkan dengan t hitung 1,682 
lebih kecil dari t tabel 1,997. Secara berurutan faktor-faktor motivasi yang dominan 
berpengaruh terhadap prestasi kerja kal}'awan, ditunjukkan oleh besarnya koefisien 
korelasi parsial antara lain adalah faktor fisiologis 0,436, faktOT keselamatan dan 
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